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Pada rongga mulut terdapat gigi geligi, gingiva, lidah, saliva, mikroorganisme  serta komponen lainnya yang membantu pencernaan
makanan di dalam mulut. Akumulasi plak yang berkepanjangan yang terdiri dari mikroorganisme dan sisa-sisa makanan yang tidak
dibersihkan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan gigi dan mulut. Karies dan penyakit periodontal merupakan penyakit
gigi dan mulut yang paling sering menyebabkan kehilangan gigi. Sumber penyakit tersebut akibat perilaku kesehatan gigi dan mulut
yang buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perilaku kesehatan gigi dan mulut dengan kehilangan gigi pada
warga komplek desa Panteriek. Jenis penelitian ini adalah analitik non eksperimental dengan desain penelitian cross sectional.
Metode pengambilan subjek dilakukan dengan teknik probability sampling secara random sampling. Subjek penelitian berjumlah 97
orang yang diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisioner perilaku
kesehatan gigi dan mulut dan pemeriksaan jumlah gigi yang hilang. Hasil analisis menggunakan uji Chi-square menunjukkan
adanya hubungan yang signifikan antara perilaku kesehatan gigi dan mulut dengan kehilangan gigi pada warga komplek desa
Panteriek (p
